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Rezumat 
Scopul lucrării este de a studia nivelul sensibilizării organismului faţă de antigenele micobacteriene, unele bacte-
riene, virale şi modifi carea acestei stări la pacienţii cu radiculopatii lombare discogene operate sub acţiunea preparatelor 
BioR şi Amniocen. Studiul a inclus 18 bolnavi care au fost supuşi terapiei standard+preparatul Amniocen - primul grup 
(grupul martor), 45 de bolnavi cărora li s-a aplicat terapia standard+preparatul BioR - grupul al doilea, grupul al treilea 
l-au constituit 21 de bolnavi cu radiculopatii lombare discogene, care nu au necesitat intervenţie chirurgicală şi cărora li 
s-a aplicat terapia standard+preparatul BioR. În grupuri cu aceiaşi frecvenţă se identifi că un spectru larg de maladii de di-
versă etiologie în anamneză, ceea ce determină un nivel înalt de sensibilizare a organismului pacienţilor faţă de antigenele 
micobacteriilor, bacteriilor şi a virusurilor. Preparatul tisular Amniocen induce o alergizare suplimentară a organismului 
pacienţilor, pe când preparatul BioR din contra manifestă un efect de desensibilizare nespecifi c. 
Cuvinte-cheie: radiculopatii, Amniocen şi BioR, imunocorecţie, sensibilizarea, antigenele micobacteriene, bacte-
riene, virale.
Summary: Characteristics of the level of sensitization in patients with discogenic lumbar radiculopathy un-
der the infl uence of drugs BioR and Amniocene
The objective was to study the level of sensitization to antigens of mycobacteria, bacteria, viruses, and modifi cation 
of this condition in patients with discogenic lumbar radiculopathy under the infl uence of drugs BioR and Amniocene.
The study included 18 patients operated onwithradiculopathy received Amniocen - the fi rst group (control), 45 patients 
wereoperated on with radiculopathy received BioR - the second group (the base), the third group of 21 patients with non-
operated radiculopathy obtaining BioR. In all groups, with the same frequency is determined by a wide range of infectious 
diseases in history that confi rms the high level of sensitization to antigens of mycobacteria, bacteria, viruses. Amniocen 
causes additional sensitization of body, while BioR shows nonspecifi c desensitizing effect.
Keywords: radiculopathy, BioR and Amniotene, immunocorrecting activity, sensitization, mycobacteria, bacteria, 
viruses
Резюме: Характеристика уровня сенсибилизации у пациентов с дискогенными поясничными ради-
кулопатиями под действием препаратов БиоР и Амниоцен
Целью работы было исследование уровня сенсибилизации организма к антигенам микобактерий, бакте-
рий, вирусов и изменение этого состояния у пациентов с дискогенными поясничными радикулопатиями под дей-
ствием препаратов БиоР и Амниоцен. В исследование вошли 18 пациентов с оперированными радикулопатиями 
получивших Aмниоцен – первая группа (контроль), 45  пациентов с оперированными радикулопатиями  полу-
чивших BioR – вторая группа (база), третья группа  21 пациент с неоперированными радикулопатиями получив-
шими BioR. Во всех группах определяется с одинаковой частотой большой спектр инфекционных заболеваний в 
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анамнезе, что подтверждает высокий уровень сенсибилизации организма к антигенам микобактерий, бактерий, 
вирусов. Aмниоцен вызывает дополнительную аллергизацию организма, в то время как BioR демонстрирует не-
специфический десенсибилизирующий эффект. 
Ключевые слова: радикулопатии, БиоР и Амниоцен, иммунокоррекция, сенсибилизации организма, к ан-
тигены микобактерий, бактерий, вирусов
Introducere. Maladiile infecţioase în anamneză 
şi combinaţiile acestora, conform opiniei profesorului 
Sergiu Ghinda (1992), prezintă în sine un proces cu o 
evoluţie în organismul uman la acţiunea concomiten-
tă sau consecutivă a două sau a mai multe şi diverse 
antigene ce, duc frecvent la polisensibilizare. Cauze a 
polisensibilizării pot fi  atât antigenele a diverşi agenţi 
apartenenţi unei familii de microorganisme (bacterie-
bacterie; virus-virus) cât şi agenţi apartenenţi diferi-
tor taxoane (virus-bacterie) [Sursa Ghinda S., 1992]. 
Scopul lucrării. De a studia nivelul sensibilizării 
organismului faţă de antigenele micobacteriene, bac-
teriene, virale şi modifi carea acestei stări la pacienţii 
cu radiculopatii lombare discogene operate sub acţiu-
nea preparatelor BioR şi Amniocen.
Material şi metode. Studiul nominalizat a inclus 
18 bolnavi care au fost supuşi terapiei standard+
preparatul Amniocen - primul grup (grupul martor), 45 
bolnavi cărora li s-a aplicat terapia standard+preparatul 
BioR - grupul al doilea şi al treilea care l-au constituit 
21 de bolnavi cu radiculopatii lombare discogene, care 
nu au necesitat intervenţie operatorie (chirurgicală) şi 
cărora li s-a aplicat terapia standard+preparatul BioR. 
Utilizate reacţiile celulare (reacţia de transformare blas-
tică a limfocitelor cu antigenele micobacteriei tubercu-
lozei, stafi lococului, streptococului, pneumococului), 
cât şi datele reacţiilor umorale (nivelul de anticorpi faţă 
de virusul Herpes simplex cu ajutorul analizei imuno-
enzimatice pe suport solid). 
Rezultatele studiului şi discuţii
Analiza maladiilor în anamneză la pacienţii gru-
purilor investigate  demonstrează că printre pacienţii 
investigaţi, mai frecvent au fost cei care au suportat în 
trecut afecţiunile virale (IRVA, gripa, herpesul, hepa-
tita, rujeola). După care, pe locul doi, după frecvenţa 
îmbolnăvirilor, urmează maladiile infecţioase de etio-
logie bacteriană (MPN, furuncule cutanate, afecţiuni 
purulente ale urechilor ş.a), apoi deşi foarte rare – bo-
lile de etiologie micobacteriană (tuberculoza), bolile 
autoimune şi alergiile. Este de menţionat, că frecven-
ţa prevalării maladiilor în anamneză este aproximativ 
aceiaşi, ceea ce permite de a presupune nivelul înalt 
al sensibilizării faţă de antigenele agenţilor etiologici 
ai maladiilor şi afecţiunilor nominalizate (micobacte-
riile tuberculozei, bacteriile, virusurile).
Agenţii microbieni, virali, preparatele medica-
mentoase sunt în marea lor majoritate imunogeni 
puternici şi pot juca rolul unor imunomodulatori pu-
ternici, provocând în special o stimulare imună ne-
specifi că şi drept consecinţă – un răspuns imun poli-
clonal şi o polisenisbilizare a organismului [Friedman 
H. et al., 1985; Shahan Jacob, 1985]. 
Nivelul de sensibilizare faţă de antigenele mico-
bacteriei tuberculozei (tuberculina) a fost la internare 
înalt la pacienţii din primele două grupuri faţă de per-
soanele sănătoase (р<0,001 în ambele cazuri). Între 
indicii primului şi celui de al doilea grup nu s-au de-
terminat deosebiri autentice. După tratament, nivelul 
sensibilizării faţă de tuberculină a continuat conclu-
dent să crească la pacienţii primului grup  (р<0,05) 
şi să descrească concludent la pacienţii celui de al 
doilea grup  (р<0,001). La bolnavii grupului al treilea 
s-au determinat cei mai scăzuţi indici ai sensibilizării 
către antigenele micobacteriilor tuberculozei atât în 
comparaţie cu alte grupuri, cât şi cu persoanele să-
nătoase. 
Tabelul 1 
Nivelul sensibilizării faţă de antigenele micobacteriene, bacteriene (RBTL, %) şi virale (AIF, NTC) 
la bolnavii în studiu până şi după tratament (M±m)
Grupurile n Tuberculină Stafi lococ Streptococ Pneumococ Herpes simplex 
Persoane sănătoase 50 2,0±0,21 1,7±0,21 1,3±0,18 0,7±0,12 5,9±0,38
Primul grup – până la tratament 18 4,7±0,32 5,3±0,39 4,2±0,32 1,6±0,25 9,9±1,30
Primul grup – după tratament 18 5,8±0,38* 6,7±0,35* 5,0±0,27* 2,3±0,29 7,3±0,56
Al doilea grup – până la tratament 45 4,7±0,31 5,1±0,49 3,7±0,37 1,5±0,17 10,9±0,74
Al doilea grup – după tratament 39 2,9±0,24*● 3,1±0,34*● 2,1±0,25*● 0,8±0,10*● 7,7±0,41*●
Al treilea grup – până la tratament 21 2,9±0,26□○ 3,0±0,41□○ 2,2±0,30□○ 0,9±0,18□○ 7,6±0,55□○
Al treilea grup – după tratament 21 1,5±0,16* 1,6±0,31* 1,1±0,21* 0,4±0,09* 5,9±0,43*
Notă: * - veridicitatea dintre indici până şi după tratament; ● – veridicitatea dintre indicii 1 şi celui de-al 2-lea grup;  ○ – veridici-
tatea dintre indicii 1 şi celui de-al 3-lea grup; □ – veridicitatea dintre indicii 2 şi celui de-al 3-lea grup.
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Nivelul de sensibilizare faţă de antigenele stafi lo-
cocului, la internare a fost  mai înalt pentru pacienţii 
din primul şi al doilea grup investigate faţă de per-
soanele sănătoase (р<0,001 în ambele cazuri). Între 
indicii primului şi celui de-al doilea grup nu au fost 
determinate deosebiri autentice. După tratamentele 
aplicate, nivelul de sensibilizare faţă  de antigenele 
stafi lococului  a crescut concludent în cazul adminis-
trării preparatului Amniocen (р<0,05), pe când în ca-
zul preparatului BioR acesta  s-a micşorat concludent 
(р<0,05). La bolnavii grupului al treilea s-au determi-
nat concludent cele mai mici valori ale indicilor sen-
sibilizării către antigenele stafi lococului, atât în com-
paraţie cu primele două grupuri, cât şi în dinamică. 
La fel şi în cazul sensibilizării organismului pa-
cienţilor faţă de antigenele streptococului. Nivelul 
acestui indice la internare era înalt în primele două 
grupuri faţă de persoanele sănătoase (р<0,001 în am-
bele cazuri) şi fără deosebiri între grupuri, după tra-
tament  la pacienţii primului grup a crescut (р<0,05), 
iar la pacienţii celui de-al doilea grup a descrescut 
(р<0,05).
Au fost stabilite la internare, comparativ cu per-
soanele sănătoase, niveluri înalte ale sensibilizării or-
ganismului pacienţilor primelor două grupuri investi-
gaţionale faţă de antigenele pneumococului (р<0,001 
în ambele cazuri). După tratament, nivelul de sensi-
bilizare faţă de antigenele pneumococului a crescut la 
pacienţii primului grup (р<0,05) şi a descrescut con-
cludent, la pacienţii celui de-al doilea grup (р<0,05). 
La bolnavii din al treilea grup, indicii sensibilizării 
către antigenele pneumococului  au fost cei mai mici, 
atât comparativ cu bolnavii din primul şi al doilea 
grup, cât şi în dinamică. 
Nivelul anticorpilor faţă de Herpes simplex a fost 
la internare la fel de înalt şi fără deosebiri autentice în 
primele două grupuri (р<0,01 şi р<0,001, corespun-
zător). După tratament, nivelul anticorpilor faţă de 
Herpes simplex a crescut la pacienţii trataţi cu Am-
niocen şi respectiv, a crescut concludent la pacienţii 
trataţi cu BioR (р<0,001).  La bolnavii din grupul al 
treilea de studiu, indicii sensibilizării către antigenele 
Herpes simplex au fost veridic cei mai scăzuţi, atât 
comparativ cu bolnavii primului şi celui de-al doilea 
grup, cât şi în dinamică. 
Deci, conform rezultatelor relatate se poate rezu-
ma că după tratamentul aplicat, nivelurile de anticorpi 
faţă  de antigenele micobacteriei tuberculozei, stafi lo-
cocului, streptococului şi pneumococului la pacienţii 
supuşi tratamentului cu preparatul Amniocen, conclu-
dent s-au deosebit de nivelurile persoanelor sănătoa-
se  (р<0,001 în toate cazurile). Nivelurile de anticorpi 
faţă de antigenele agenţilor bacterieni nominalizaţi la 
pacienţii trataţi cu BioR, deşi au descrescut, totuşi au 
rămas la un nivel concludent mai înalt faţă de persoa-
nele sănătoase (р<0,01, pentru tuberculină; р<0,001, 
pentru stafi lococ; р<0,05, pentru streptococ). Nivelul 
anticorpilor faţă de Herpes simplex deşi, a prezentat o 
descreştere, la fel a rămas mai înalt faţă de persoanele 
sănătoase, р<0,05).
Conţinutul IgE-total şi al eozinofi lelor a fost înalt 
la internare la pacienţii din toate grupurile, comparativ 
cu persoanele sănătoase (de la р<0,05 în toate cazuri-
le). Între valorile determinate pentru pacienţii din toate 
grupurile, pentru aceşti indici nu au fost determinate 
deosebiri autentice. După tratament, nivelul conţinutu-
lui IgE-total a descrescut la pacienţii din toate grupu-
rile, însă o descreştere concludentă a fost stabilită doar 
pentru pacienţii grupului al doilea şi al treilea (р<0,01). 
Conţinutul eozinofi lelor după tratament s-a majorat au-
tentic la pacienţii primului grup (р<0,05), pe când la 
pacienţii grupului al doilea şi al treilea acest indice s-a 
micşorat convingător (р<0,01).
Tabelul 2
Conţinutul  IgE total (IU/ml) şi al eozinofi lelor (%) 
la bolnavii în studiu până şi după tratament (M±m)
Grupurile n IgE total (IU/ml)
Eozinofi lele 
(%)
Persoane sănătoase 50 56,±23,6 1,75±0,10
Primul grup – până la 
tratament
18 121±19,0 2,4±0,26
Primul grup – după 
tratament
18 71±12,1 3,8±0,60*
Al doilea grup – până la 
tratament
45 126±13,8 2,9±0,24
Al doilea grup – după 
tratament
39 73±8,6* 2,0±0,19*●
Al treilea grup – până la 
tratament
21 119±17,8 2,0±0,36□
Al treilea grup – după 
tratament
21 69±9,5* 0,7±0,23*
Notă: * - veridicitatea dintre indici până şi după tratament; 
● – veridicitatea dintre indicii 1 şi celui de-al 2-lea grup;  ○ – veri-
dicitatea dintre indicii 1 şi celui de-al 3-lea grup; □ – veridicitatea 
dintre indicii 2 şi celui de-al 3-lea grup.
Analiza dinamicii conţinutului IgE-total şi a conţi-
nutului eozinofi lelor confi rmă deducerea noastră ante-
rioară, precum că sub acţiunea preparatului Amniocen 
se poate produce sensibilizarea suplimentară a orga-
nismului către componentele acestui preparat. Respec-
tiv, scăderea conţinutului IgE-total şi a conţinutului 
eozino fi lelor poate fi  explicată prin acţiunea desensi-
bilizantă nespecifi că a preparatului BioR, determinată 
de proprietăţile lui detoxifi ante care duce la micşorarea 
încărcăturii antigenice asupra organismului.
Tabelul 3 prezintă datele referitor la semne-
le componentei alergice la bolnavii în studiu până 
şi după tratament după datele raportului limfocite 
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T-h/limfocite T-s (T-h/T-s), limfocite T/ limfocite B 
(T/B) şi limfocite/eozinofi le (L/E). Astfel, la analiza 
datelor prezentate la pacienţii primului şi celui de-al 
doilea grup se determină  majorarea neconcludentă 
a raportului T-h/T-s, comparativ cu persoanele sănă-
toase, iar la bolnavii grupului al treilea, din contra 
– scăderea acestui indice. La externare, la pacienţii 
primului grup raportul T-h/T-s s-a majorat concludent 
(р<0,05), tabloul caracteristic stărilor alergice şi au-
toimune, iar la grupul al doilea şi al treilea s-a înre-
gistrat o tendinţă de scădere a acestui indice, practic 
până la nivelul persoanelor sănătoase.
Analiza datelor raportului limfocitelor Т/B de-
monstrează valori scăzute ale acestui indice la inter-
nare la pacienţii 1 şi al 2-lea grup faţă de persoanele 
sănătoase (р<0,01 în ambele cazuri), tablou caracte-
ristic pentru stările de alergizare, iar printre bolnavii 
grupului al treilea acest indice a fost cel mai înalt. 
După tratament, s-a determinat creşterea autentică a 
acestui indice în toate grupurile (р<0,05 pentru pri-
mul grup şi р<0,001 pentru grupul al 2-lea şi al 3-lea), 
menţionând că pentru pacienţii grupului al doilea ma-
jorarea acestui indice poartă un caracter mai accentu-
at decât la pacienţii primului grup.
Raportul L/E a fost scăzut la internarea pacien-
ţilor primelor două grupuri analizate, comparativ cu 
persoanele sănătoase (р<0,05), ceea ce de asemenea 
este caracteristic pentru stările de alergizare, pe când 
la bolnavii celui de-al treilea grup indicele analizat a 
fost cel mai majorat. După tratament, acest indice nu 
s-a modifi cat practic la pacienţii primului grup şi a 
crescut concludent la pacienţii grupului al doilea şi al 
treilea (р<0,05 şi р<0,01).
Aşa dar, analiza semnelor componentei alergice 
la bolnavii în studiu după datele raportului T-h/T-s, 
T/B şi L/E confi rmă prezenţa unei stări autoimune şi 
a alergizării suplimentare la pacienţii primului grup, 
supuşi tratamentului cu preparatul Amniocen, iar la 
pacienţii grupului al doilea şi al treilea trataţi cu pre-
paratul BioR - prezenţa efectului de desensibilizare a 
organismului.
Concluzii: Rezumând asupra rezultatelor descrise 
şi analizate în acest studiu  se pot deduce următoarele: 
în ambele grupuri cu aceiaşi frecvenţă se identifi că un 
spectru larg de maladii de diversă etiologie în anam-
neză (micobacteriană, bacteriană, virală), ceea ce de-
termină un nivel înalt de sensibilizare a organismului 
pacienţilor faţă de antigenele micobacteriilor, bacteri-
ilor şi a virusurilor. Tratamentul aplicat demonstrează 
o dinamică diferită a indicilor imuni sub acţiunea pre-
paratelor Amniocen şi BioR: preparatul tisular Amni-
ocen induce o alergizare suplimentară a organismului 
pacienţilor, pe când preparatul BioR din contra mani-
festă un efect de desensibilizare nespecifi c, probabil 
din contul proprietăţilor sale detoxifi cante.  
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Tabelul 3 
Semne ale componentei alergice la bolnavii în studiu până şi după tratament conform datelor raportului 
T-TFR/T-TFS, T/B şi L/E(M±m)
Grupurile n T-h/T-s Т/В L/E
Persoane sănătoase 50 2,9±0,15 2,5±0,08 10,8±0,52
Primul grup – până la tratament 18 3,1±0,32 1,5±0,11 8,1±0,91
Primul grup – după tratament 18 4,4±0,53* 1,9±0,09* 8,0±1,26
Al doilea grup – până la tratament 45 3,8±0,50 1,5±0,05 8,6±1,03
Al doilea grup – după tratament 39 3,1±0,36 2,1±0,03*● 11,7±0,99*●
Al treilea grup – până la tratament 21 2,0±0,18□○ 3,4±0,25□○ 13,7±1,83□○
Al treilea grup – după tratament 21 1,8±0,10 4,3±0,31* 26,9±2,73*
Notă: * - veridicitatea dintre indici până şi după tratament; ● – veridicitatea dintre indicii 1 şi celui de-al 2-lea grup;  ○ – veridici-
tatea dintre indicii 1 şi celui de-al 3-lea grup; □ – veridicitatea dintre indicii 2 şi celui de-al 3-lea grup.
